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1)    ｢ 超新星爆発の衝撃波で宇宙線は極めて短時間（1 年程度）で加速されていた－「すざく」衛星とアメリカの
    「チャンドラ」衛星の X 線観測より発見－ ｣ (http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/topics/2007/1004.shtml)
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